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1944）による書評で，『読売新聞』（1924 年 7 月 23 日付・24 日付）の文芸欄に掲載されたもの
で，好意的であった。もう一つは，詩人の佐藤惣之助（1890–1942，以下は佐藤）が『日本詩人』
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1918（大正 7）年 12 月に妹トシの看病のため上京し，その後，1920（大正 9）年 3 月に退院
したトシとともに帰郷するまで，東京で生活をする。その後，家業を手伝うことになるが，そ
の間に国柱会に入信し，法華信仰を強める。1921（大正 10）年 1 月に国柱会や法華経への思
いを募らせ，家出をして上京する。同年 8 月に妹トシ病気の電報を受け取り花巻に戻り，12
月に稗貫郡立稗貫農学校（翌年，岩手県立花巻農学校に改称）の教諭となる。1922（大正 11）
年 11 月に妹トシが死去する。1924（大正 13）年 4 月に『心象スケッチ 春と修羅』を自費出版
し，同年 12 月に『イーハトヴ童話 注文の多い料理店』を刊行するが，いずれもほとんど売れ









帳に「雨ニモマケズ」を書く。1932（昭和 7）年 3 月に「グスコーブドリの伝記」を発表する。







るだけの寄生地主であった。1915（大正 4）年の調査によれば，賢治の生家は，水田 5 町 7 反，
畑地 4 町 4 反，宅地 2,820 坪，山林原野 10 町を所有していた。当時，田畑合わせて約 10 町歩
というのは，中層の地主であったといえる。ちなみに，賢治の母親の実家は，田 101 町 7 反，
畑 28 町 1 反，宅地 12,104 坪，山林原野 160 町を所有していた大地主であった 12)。
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賢治は 1925（大正 14）年 6 月に友人に宛てた書簡で，「来春はわたくしも教師をやめて本当





したが，その大半が農学校の教え子と，岩手国民高等学校の連続講義（1926 年 1 ～ 3 月に行
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（『春と修羅』第二集）という詩においても，陸羽 132 号が登場する 45)。賢治は陸羽 132 号を熱
心に農民に勧めた。この品種は耐冷性に優れていたので，農業政策においても奨励された。陸
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1927（昭和 2）年 1 月 31 日の『岩手日報』紙上に，羅須地人協会は「農村文化の創造に努
む／花巻の青年有志が／地人協会を組織し／自然生活に立返る」と載ったことによって，危険
思想と疑われて取り調べを受け，その年の 3 月に羅須地人協会の活動は終焉をむかえる。しか
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賢治は 1924（大正 13）年 10 月 5 日付で「産業組合青年会」という詩をつくった（この詩の発
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The Science and Rural Activities of Kenji Miyazawa
― The Conflict of Intellectuals over Agriculture ―
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Kenji Miyazawa (1896–1933) performed creative activities based on rural activities and faith, and left behind 
many poems and fairytales. Many existing studies on Kenji Miyazawa have mainly discussed his works in terms 
of art and religion. Also, because of Miyazawa’s background and activities, some have also focused on agricultural 
practice and rural activities. Many intellectuals were interested in agriculture in modern Japan, but Miyazawa 
was the only intellectual who engaged in the tertiary study of agriculture, and practiced it too. In the existing re-
search, the relationship between Kenji’s works and agriculture has not been sufficiently elucidated.
This paper examines how Miyazawa evoked agriculture and rural villages in his works. His works are charac-
terized by the use of many terms from natural science. In addition, he did not write any novels in which humans 
were the leading characters. Many of his stories are about nature, and the humans in those stories are drawn in 
the guise of flora and fauna. In this respect, agriculture is strongly reflected in his works. Based on an interpreta-
tion of a passage from the famous poem “Be not defeated by the rain” (Ame nimo makezu), this paper considers, 
in order, the “effectiveness of agriculture”, the “rural village problem and its countermeasures”, and finally, the 
“feeling of alienation in rural society”.
Miyazawa’s rural activities had little success, and because of this, his distress and frustrations were great. But 
this provided the driving force that pushed him towards creation and faith. In other words, the conflict between 
modernity, represented by science and technology, and tradition, represented by kinship and ties to land, became 
the driving force behind his creative work.
Keywords: Kenji Miyazawa, Agriculture, Agricultural Science, Rural Society, Fairy Tales
